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Аннотация 
Исследование посвящено связи психоэмоциональных состояний (ПС) и 
умственных действий: восприятие разных по жанру музыкальных произведе-
ний, чтение газеты, решение сканворда. В эксперименте принял участие музы-
кант 45 лет. ПС диагностировались прибором «Активациометр АЦ-9К». Ре-
зультаты показали, что наибольшее влияние на мозг оказывает музыка, в мень-
шей степени ‒  чтение газеты и решение сканворда. Влияние музыки обуслов-
лено сильными эмоциональными переживаниями (Бах) и поиском смысла 
(электромузыка). Однообразием действий обусловлено чтение газеты и реше-
ние сканворда. Диапазон ПС обусловлен сложностью решаемой задачи: чтение 
(широкий диапазон), восприятие электромузыки (средний), решение сканворда 
(средний), восприятие музыки Баха (узкий). 
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Введение 
Проблема психоэмоциональных состояний привлекает внимание своей 
особенностью проявлений в разных видах деятельности. В частности, в учеб-
ной деятельности, как показывают многочисленные эксперименты, примерно 
50% учащихся не особенно утруждают себя школьной «работой». Их состояния 
практически не изменяются ни на переменах, ни на уроках. Наблюдается пол-
ный покой. К этим ученикам относятся как хорошо успевающие, так и слабо 
успевающие. Первые «отдыхают» потому что им скучно (задания легкие), вто-
рые ‒  потому что не понимают учебного материала, слабо владеют способами 
решения задач. 
И перед школой стояла проблема задействования активности полушарий 
головного мозга для осуществления эффективного учебного процесса. 
Вопросам влиянию музыки на психоэмоциональное состояние человека 
также посвящено достаточно много работ (Бочкарев, 2014; Гребенщикова, Ва-
сильева и др., 2014; Дизренс, 2013; Догель, 2013; Ильин 2005; Новицкая, 2014). 
В частности, показано благотворное влияние музыки на регуляцию состояний 
человека, на проявление умственных возможностей, в частности познаватель-
ных процессов. Однако широкого изучения проявлений психоэмоциональных 
состояний при выполнении разных видов действий и деятельности практически 
не осуществлялось. Это и побудило нас к исследованию этой проблемы. 
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Материал и методы 
Для изучения процессуальных характеристик функционирования голов-
ного мозга мы воспользовались прибором «Активациометр АЦ-9К» (Цагарелли, 
2009). При помощи данного прибора мы проводили психологическую диагно-
стику психоэмоциональных состояний в процессе выполнения разных умствен-
ных действий. Замеры фиксировались 1 раз в несколько секунд (от 30 до 50 
сек.). Затем строился график изменения психоэмоциональных состояний испы-
туемого в процессе выполнения разных умственных действий. 
Для восприятия музыки были выбраны музыкальные произведения клас-
сической и электронной музыки. Для чтения статей использовалась газета «Ар-
гументы и факты» («АИФ»), а для разгадывания сканвордов ‒  обычные скан-
ворды из газеты «Сканворды». Выбор разных действий по восприятию и пере-
работке информации был обусловлен предпочтениями самого испытуемого. 
Кроме этого испытуемый отвечал на вопросы, касающиеся восприятия 
той или иной музыки, решения сканвордов, а также предпочтения той или иной 
информации. 
В качестве обследуемого был выбран испытуемый, имеющий высшее му-
зыкальное образование, 45 лет. Исследование проводилось в течение 2-х меся-
цев. 
Организация исследования 
Решение сканворда. Общее время выполнения задания равно 1 часу и 1 
мин. Перед решением сканворда были осуществлены фоновые замеры. Фоно-
вые замеры (всего 10 фиксаций) проводились в течение 4 мин, а процесс реше-
ния сканворда 57 мин (92 фиксации). Таким образом, процесс разгадывания 
сканворда в среднем составил 37 сек. (1 фиксация). 
Чтение статей из газеты «АиФ». Общее время выполнения задания 
равно 1 часу 45 мин. Фоновые замеры (всего 10 фиксаций) проводились в тече-
ние 5 мин, а процесс чтения составил 1 час 40 мин (139 фиксаций). Таким обра-
зом, в процессе чтения газеты в среднем 1 фиксация равнялась 43 сек. 
Восприятие классического музыкального произведения. В качестве клас-
сического музыкального произведения был выбран трехчастный концерт 
И.С. Баха (Бах. Концерт для клавира с оркестром ре минор). Общее время зву-
чания концерта 25 мин. В процессе восприятия было осуществлено 63 фикса-
ции (1 фиксация / 23,8 сек. в среднем). 
Восприятие электронной музыки. В качестве электронной музыки были 
отобраны произведения не отличающиеся особой музыкальной значимостью 
для испытуемого. Он не отдавал предпочтения этому жанру музыки, она ему не 
нравилась. Для нас выбор этого жанра был важен с точки зрения сравнения му-
зыки важной, значимой для испытуемого и не важной, не интересной. 
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Общее время звучания произведений электронной музыки равно 1 час 25 
мин. В процессе восприятия музыки было осуществлено 138 фиксации (1 фик-
сация / 37 сек. в среднем). 
Результаты исследования 
Суммарная активность левого и правого полушарий является основой 
психоэмоционального состояния (ПС). Для каждого вида умственных действий 
будет существовать свой диапазон психоэмоционального состояния как энерге-
тического обеспечения умственной деятельности (Цагарелли, 2009). На основе 
этих показателей можно судить о том, какое из перечисленных видов умствен-
ных действий и как отражается на эмоциональной сфере испытуемого. Во-
первых, если диапазон психоэмоциональных состояний относительно узкий, то 
значит эмоциональная основа однородна. Если же диапазон очень широк, то в 
этом случае можно говорить о разнообразии эмоциональных реакций испытуе-
мого. Во-вторых, чем выше показатели психоэмоционального состояния, тем 
сильнее проявляются эмоции. 
Ниже представлены фоновые показатели психоэмоционального состоя-
ния испытуемого перед решением сканворда (см. рис. 1). 
 
Рис. 1. Фоновые показатели психоэмоционального состояния испытуемо-
го перед решением сканворда. 
 
Из рисунка видно как растет активность психоэмоционального состояния 
испытуемого, как бы подготовливая умственные ресурсы к выполнению зада-
ний. 
На рис. 2 представлены показатели активности психоэмоциональных со-
стояний в процессе решения сканворда. 
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Рис. 2. Показатели психоэмоционального состояния испытуемого в про-
цессе решения сканворда. 
 
Кривая активности психоэмоциональных состояний при решении скан-
ворда достаточно рельефна. Наблюдаются всплески активности, что может 
быть связано со сосредоточением испытуемым над решением задачи. 
Ниже представлены фоновые показатели психоэмоционального состоя-
ния испытуемого перед чтением газеты (см. рис. 3). 
 
Рис. 3. Фоновые показатели психоэмоционального состояния испытуемо-
го перед чтением газеты. 
 
Наблюдается картина аналогичная фоновым показателям решения скан-
ворда: постепенное повышение активности психоэмоционального состояния. 
То есть фоновые показатели, своего рода подготовка к выполнению заданий. 
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Ниже представлены показатели психоэмоционального состояния испыту-
емого в процессе чтения газеты (см. рис. 4). 
 
Рис. 4. Показатели психоэмоционального состояния испытуемого в про-
цессе чтения газеты. 
 
Из рисунка видна рельефность психоэмоциональных состояний, что мо-
жет быть связано с восприятием разной информации. В то же время наблюдает-
ся общее движение к повышению психоэмоционального состояния, что можно 
трактовать как «втягивание» в деятельность, с одной стороны, и повышение 
интереса к информации ‒  с другой.  
Далее рассмотрим изменение психоэмоциональных состояний при вос-
приятии классической музыки (рис. 5). Фоновых замеров не проводилось. 
 
Рис. 5. Показатели психоэмоционального состояния испытуемого в про-
цессе восприятия классического музыкального произведения 
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В целом можно отметить ровный рельефный план, что может быть связа-
но с восприятием концерта Баха как единого музыкального образа. 
При восприятии же электронной музыки (см. рис. 6) наблюдается не-
сколько иная картина. Так как электронная музыка состояла из отдельных му-
зыкальных произведений, то и их восприятие различно.  
 
Рис. 6. Показатели психоэмоционального состояния испытуемого в про-
цессе восприятия электронной музыки. 
 
Рассмотрим диапазоны активности полушарий мозга с учетом низких и 
высоких показателей ПС по каждому виду умственных действий. Нас интере-
совало насколько высока была активность психоэмоциональных состояний. 
Восприятие классической музыки (Бах) занимает первую позицию (диапазон 
составляет от 100,6 до 145,6 у.е.) (см. рис. 7). На 2 месте восприятие электрон-
ной музыки (от 25,4 до 130,8 у.е.). На 3 месте чтение газеты (от 6 до 115 у.е.) и 
на 4-ом ‒  решение сканворда (от 7,8 до 68,6 у.е.). 
Наблюдается постепенное снижение активности и эмоциональных прояв-
лений: от восприятия музыки к чтению газеты и решению сканворда (145,6 ‒  
130,8 ‒  114 ‒  68,6). 
А теперь обратим внимание на диапазон (разницу между низким и высо-
ким показателями) ПС при выполнении разных умственных действий. На 1 ме-
сте чтение газеты (диапазон ПС равен 109 единицам (6-115) (№3) (см. рис. 7). 
На 2 месте восприятие электромузыки (диапазон ПС равен 105,4 единицам 
(25,4-130,8) (№2). На 3 месте решение сканворда (диапазон ПС 60,8 единиц 
(7,8-68,6) (№4) и на 4 ‒  восприятие концерта Баха (диапазон ПС 45 единиц 
(100,6-145,6) (№1). 
Подведем некоторый итог. Результаты показали, что мозг в наибольшей 
степени активизируется при восприятии музыки Баха. Следом идут электрон-
ная музыка, затем чтение газеты и решение сканворда. 
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Примечание: 1 - восприятие классической музыки, 2 - восприятие электромузыки, 3 - 
чтение газеты, 4 - решение сканворда 
 
Рис. 7. Диапазоны психоэмоциональных состояний испытуемого при вы-
полнении разных умственных действий 
 
Говоря о насыщенности эмоциональных проявлений испытуемого при 
восприятии музыки Баха и электромузыки, отметим, что, во-первых, испытуе-
мый изначально предпочел музыку Баха электромузыке. Во-вторых, диапазон 
колебаний психоэмоциональных состояний испытуемого меньше при восприя-
тии музыки Баха по сравнению с восприятием электромузыки. Это объясняется 
тем, что концерт Баха представляет собой единое целое, объединенное музы-
кальным образом художественного произведения. В то время как электромузы-
ка не содержит никакого музыкального образа и вызывает пеструю мозаику 
разных эмоций, чем и объясняется широкий диапазон психоэмоциональных со-
стояний. 
Испытуемого в произведении Баха восхищал звук, качество исполнения, 
он обращал внимание на логику развития музыкального произведения. В самом 
произведении отмечал песенность, красоту мелодии. Думается, что красота ме-
лодии с широтой и глубиной драматизма (1 части Allegro), способствовала по-
вышению психоэмоционального состояния. Что интересно, и во второй, мед-
ленной части (Adagio), этому способствовала мрачная, сосредоточенная экс-
прессия. Основой для эмоциональной активности явился художественный об-
раз музыкального произведения, а также эмоциональная реакция на музыку. 
По отчету испытуемого произведения электронной музыки не вызывали 
особых эмоций как с точки зрения оригинальности композиций, так и «зараже-
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ния» эмоциями; восприятие электронной музыки было обусловлено поиском 
смысла. 
Поясним, что электронная музыка создается компьютером и фактически 
не содержит музыкального образа. Это своего рода музыкальный ребус – слу-
шатель пытается логическим путем найти образ, которого нет. 
Сравнительно узкий диапазон и низкая эмоциональная насыщенность, 
связанная с решением сканворда, объясняется единообразием самого умствен-
ного действия. 
Наиболее широкий диапазон активности полушарий мозга и относитель-
но высокий уровень психоэмоцииональных состояний наблюдались при чтении 
газеты. Это можно объяснить разнообразием воспринимаемой информации 
(например, от скучной, не интересной до завораживающей, познавательной) и 
сложностью умственных действия при чтении и критическом анализе инфор-
мации. 
Кроме того, благодаря большому жизненному опыту испытуемого, ему 
удалось выработать критический стиль чтения, что дает возможность не только 
понимать текст, но и анализировать его с разных сторон (читать между строк), 
формируя свою позицию. 
Таким образом, эксперимент показал, что наибольшее влияние на мозг 
оказывает музыка, что следует учитывать при воспитании школьников. При 
этом необходимо учесть, что не всякая музыка оказывает эффективное влияние 
на мозг. А это очень важно, так как речь идет о развитии мозговых функций че-
ловека. 
Эксперимент показал важность учета процессуальных характеристик, 
связанных с диагностикой психоэмоциональных состояний для изучения твор-
ческих возможностей человека. Опираясь на показатели ПС, можно эффектив-
но корректировать и развивать эмоциональную сферу человека, повысить эф-
фективность деятельности и обучения. И что немаловажно, использование дан-
ного подхода позволит поднять на более высокий уровень профориентацион-
ную работу со школьниками. 
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PSYCHOEMOTIONAL STATES AS AN ENERGY ENSURING OF MENTAL 
ACTIONS 
Suleymanov R.F. 
Kazan Innovative University nambe after V.G. Timiryasov, Kazan 
Abstract: The study is devoted to the relationship of psycho-emotional states 
(PS) and mental actions: the perception of different genres of music, reading the 
newspaper, the solution scanword. The musician took part in the experiment for 45 
years. PS were diagnosed by the device "Activiometer AC-9K". The results showed 
that music has the greatest impact on the brain, to a lesser extent - reading the news-
paper and solving the scanword. The influence of music is due to strong emotional 
experiences (Bach) and the search for meaning (electronic music). The monotony of 
actions is due to reading the newspaper and the solution of the scanword. The PS 
range is determined by the complexity of the problem being solved: reading (wide 
range), the perception of electronic music (medium), the solution of a scanword (me-
dium), the perception of Bach music (narrow). 
Key words: psychoemotional states mental actions perception of music 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования динамики психических 
состояний в процессе решения геометрических задач продуктивного и репро-
дуктивного уровня. Показано, что в ходе решения творческих задач школьники 
преимущественно переживают негативные психические состояния, относящие-
ся к мотивационной, интеллектуальной и волевой сферам психики. Показатели 
интеллектуальных состояний достигают наибольших значений на этапе пони-
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